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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr ENAM muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab sebarang LIMA soalan.
Jika anda menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan yang perrama

























(i) Lukis semua stereoisomer.(ii) Labelkan setiap stnrktur dalam (i) sebagai kiral atau akiral.(iiD Berikan hubungan antara stereoisomer-stereoisomertersebut
(enantiomer, diastereomer).
(12 markah)
(b) Berikan hasil-hasil dan konfigurasinya daripada setiap tindak balas
berikut:
H 
.CHs HBr r\ /'---r
cHl/c: ci^,,,^,.,CH(CH3)2 {r2lCCla\ t'*Ttl
a-J-





















Lukis struktur bagi (Z)-3 -isopropil-2-heptena.
Berikan nama bersistem bagi








Berikan tigaperbezaan antara mekanisme SNI dan SN2.
Berikan tigaperbezarm antara mekanisme El dan E2.
(iii) Ifisltagaimana sikloheksena boleh disintesiskan daripadaslKloneksana.
(10 markah)
























-5-(iiD CHz : CHCH : CHz + HBr 50oC > ?
I mol I mol
+ HC =CH A > ?(iv)
(10 markah)
6. (a) Berikan hasil utama bagi setiap tindak balas berikut:
(i) cH2cH2cH3 + Brz hu t ?\-/
1 mol I mol
(iD cH2cH3 + Brz h' . ?\--l
1 mol I mol
(iii) (CH3)3CCH2CH3 + Brz hu , ?
l mol l mol
(iv) CH3CHBTCH2CH3 + Brz hu t ?
l mol I mol
(10 markah)









7. Berikan mekanisme bagi setiap tindak balas berikut:
CHr
(a) H(oH)cH' H.so, , 8ll aU
(b) HocH2cH2cH2cH2oH 4 
A
CHr(c) e*l cH':et{zoH- q::
cHl=-= 
,cH,(d) ?"' r?o, 
,o&.",n,cfcr, A-
(KOr 121)
(20 markah)
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